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A.nodelSe4. Viernes 2!) de Noviembre. IVÍimex-o 1 4 2 . 
DE LA PROVÍ!NGíA DE LEON 
Se suscribe á este periódico ea la lledaceionl casa de D. JiwÉ I r . iiKüuNim,—calle de Pla ter ías , a.' 7 ,—¿ 50 reales semestre y 30 e l trimestre. 
Los anuncios se inser ta rán á medió real línea para los suscritóres y un real l ine^ paia loásque uo lo sean. 
'Luego que los Srei. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bole-
t n que corres/iondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
¿e costumbre, donde permanecerá hasta et recibo del número siguiente. 
' ¿ o s Secretarios cuidarán de conservar los Boletines 'coleccionados arde • 
nadamente para su encuadeniacion que deberá aerificarse cada año .—El Go-
bernador, CÁBI.OS DE PHAVIA. 
mSlítSCli K l (MEJO DE MSTMS. 
S. M. la Reina nuestra Soñera 
[Q. 1). G.] y su augusta Ileal fa-
milia conlinúan en esta ¿(irle sin 
novedaii en su iniporlaute salud. 
DEL (JOBIERNO DE PttOVINCIA. 
Kúm. iíia. 
4 . ' Dirección. —Suministros • 
Precios que el Consejo pro-
vincial, eii unión con el Sr. Go-
misario de Guerra de esla ciu-
dad, lian lijado [jara el abono 
á los de las especies de sumi-
nistros militares que se bagan 
duranle el actual mes do No-
viembre; á saber: 
Ración de pan, de veinte y 
cuatro onzas castellanas, un real 
y siete céntimos. 
Fanega de cebada; veinte 
y dos reales y treinta y cuatro 
cétiümos. 
Arroba'de paja; tres reales 
veinte y ires cóntiicos. 
Arroba da aceite; setenta y 
un reales setenta y odio cén-
timos. 
Arroba de carbón; cuatro 
reales y doce céntimos. 
I arroba de leña; un real 
cincuenta y cuatro céntimos. 
Lo que se publica para que 
los pueblos interesados arreglen 
¿i estos precios sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 4.' 
de la Real orden de 27 de Se-
tiembre de 1848. León 24 de 
Noviembre de '18GÍ.=CÁRLOS 
P l l A M A . 
Kúm. MG. 
Con arreglo á lo prevenido 
eri el artículo íil de la ley de 
18.,de Marzo de 184G, se in-
sertan á continuación las listas 
de los nombres de los elector-
res qué ban concurrido á la vo-
tación de Diputados á Cortes, y 
el resúmen de votos obtenido 
por cada candidato. León 24 
de Noviembre de 1864.— 
Carlos de I 'ravia. 
3r*r-iMier* ¿lia. 
D I S T I U T O ELECTOIiAL H E I.EOiN. 
1. ' sección.—Cabeza, León. 
LISTA itoniinnl dti Io$ electores que li;.n to-
wailo parle en la voiaeion de este liia 
l'uru UipulaJo a Cói'tes iior el distrilo 
do lu cai>iia!. 
D. Cándido Aguado, de Loou. 
Pudro Uiaz do liodoya, id. 
l'cdto Balaiualugui, id. 
Jacinto Valentiu, id. 
Perleclo áancliez, id. 
Hicardo (¡el An:o, id. 
Manuel Prado, id. 
Andrés tlomeroüarrido, id. 
José lilanco Mufioi, id. 
Sanliitgo Egu'aguriiy, id. 
l!eiiiU)Saiidii!Z¡Uoiiíulvo, id. 
Juan Ugitiagaray, id. 
Joao Jttcinlo Joíis, jd. 
rrancisco Anlonio Casado, id. 
Maleo Calleja, id. 
Francisco litislaiuantc, id. 
Venancio liusliimatilc, id. 
Aguslin Mallo, id. 
Anselmo Martínez, id. 
Juao Fernandez Cordón,id. 
Miguel Millan, id. 
líemigio Uórdon, id. 
José Alonar,' id. 
Manuel del Amo, id. 
Pablo López Itegino, id. 
Malias Carda y Cuida, id. 
(ieróniuto Ordás, ¡(I? 
Tomás de las lleras, id. 
Angel Aller Palomino, id. 
Gregorio Villaverde, id. 
Ulias del Barrio, id. 
Hilario Diez, id. 
Toribio Carda Robles, id. 
Julián Florez, id. 
Agustín Feo González,-id. 
Claudio (jordou Ctúrillo, ¡il. 
D. José Miranda Mallo, de León. 
Tomás Culicrrez Vázquez, id . 
Isidoro Gutiérrez liobles, iü. 
Benilo SUcrislan, id . 
José de Robles, i d . 
Francisco do-Robles Monlalvo, id. 
José Marlinez Mercadillo, id. 
Pedro Sacr'islan, id. 
Anlonio Sanios, id. 
Pedro Blanco Muñoz, id. 
li'inilo do Cclis, id. 
Santos Cordón, id. 
José liunilo Lázaro, id . 
Fenundo Sánchez, id . 
Pablo Millón, id. 
Frutos Maria Sánchez, id. 
Juan Sánchez, id. 
Anlonio Diez Miranda, ¡d. 
Manuel Feo, ¡d. 
José Garda Sánchez, id . 
José Collaulcs, id. 
Bustos Itodrigiiez íiuron, id. 
Pedro Marlinez Alonso, do Ambas-
aguas. 
Podro González, ¡d. 
Angel Escapa, i d . 
Ignacio Fernandez Caslro, do Par-
de.sivil. 
Froilan González Rodríguez, do Do-
besa. 
Celestino lialbuena Robles, do Sania 
Colomba. 
Caslor de Robles, de Barrio. 
. Antonio Alvaror. Mateos, do Ardou. 
José Pcllitero Martínez, id. 
JoséCa.-cia Vega, de Grnllcros. 
Baltasar Barrio Toga, de Ardou. 
Pedro Aparicio Rey, id. 
José González Marcos, id. 
Francisco Oiezde los Itios, do León. 
Gregorio Balbuena Forreras, de Cam-
po Sanlivañez. 
Francisco González Alonso, de Vega 
Inranzones. 
José Gaicia Rabanal, do Cascamos. 
Prandscu Alvarez Llamas, do Cam-
po Sanlivariez. 
Üiugo de Robles, do Dcbcsa, 
Gaspar Laguna Fidalgo, de Solíco. 
José García Solo, de Tornaros, 
¡d' José VenavidesTascon. de Viilaluriel. 
Vicente Aller, de Vilecha. 
Manuel Gutiérrez, de Villacil. 
Pedro Alvarez. de Armunia. 
Maleo Arias, id . 
Anlonio (¡arda, do Yillaobispo. 
Anlonio Marlinez, do Cillanuova. 
Anlonio Lorcuiana Alvarez,deValde-
sogo de Abajo. 
Anlonino Carccdo, do S. Feliz. 
Pablo Al;arez Robles, deVillaobispo. 
Bernardino Alvarez Marlinez, de 
Fresitellino. 
Antonio Marlinez, de Autimio de 
Arriba. 
D. Manuel Pccoz, do Alija. 
Uallasar Fierro Fierro, do Mozómüga. 
Manuel Gutiérrez Rey , do Chozos do 
Arriba. 
Isidro Blanco Centeno, (le Viilaluriel. 
Vicente ñodrignez, do Maree. 
Lucas Méndez Vasdora, de Villarro-
drigo. 
Pablo Bayon López, do Villanueva. 
Lázaro Diez Ramos, de iíavalejora. 
Rafael Fernandez y Fernandez,'de Vi-
llanueva. 
Bernardo Rodríguez, id. 
Ramón Solo Rio, de Villasinla. 
Juan Méndez Varona, de Villaobispo. 
Manuel Balbuena Moran, de Villa-
nueva. 
Malias Alvarez Ordoñez, id. 
Francisco Fernandez Sánchez, do V i -
llaquilambre. 
Aguslin Rodríguez López, do Villa-
nueva. 
Sanliago Méndez y Méndez, do V i -
llarrodrigo. 
Euslaquio Canscco, dcS. Feliz. 
Cayelano Cuervo Arango. id. 
Sanliago Moran, doMalucca. 
Juslo Rodrigue?. López, de Villanueva. 
José Flecha González, de Uarrafe. 
Pedro Balbuena doCelis, de Palacio. 
Viccnlo liamos, do N'avalejera. 
Manuel García, de Villadesolo. 
Malias Guaila, do León. 
Gabriel Canseco, do S. Feliz. 
Angel Crisliano Alonso, de Villade-
solo. 
Melchor González, de Barluengo de 
Vilecha. 
José Aller González, do Solico. 
Malias González Alvarez, de Onzo-
nilla. 
Isidoro Rodríguez, do Lcon. 
Manuel Gclino Alvarez, de Carbajal. 
Bernabé Gulierrcz García, Azadiuos. 
Francisco Diez García, i d . 
Anlonio Villayandre, de S. Andrés. 
Bonifacio Oblanca Fernandez, de 
Villaballer. 
Lorenzo Garda Robles, de Carbajal. 
Celestino Robles Lorenzana. id. 
Bernardo Llamas Florez, id. 
Miguel García, de Ferral. 
Simón Marliuez, do Secos. 
Cipriano Garda Ordoñez, de Cuadros. 
Juan Llamas Garda, id. 
Salvador Carrillo, de Lcon. 
Manuel Garda, de Cabauillas. 
Pedro Fernandez, de CeludiU». 
Simón González, de Roderos. 
Tomás Vadillo, deMarne. 
Maleo González, de Viilaluriel. 
José Sauchi Junena, de León. j 
Pautaleon llamos, id. 
Andrés Rabanal, de La Seca. 
JlaBad Francisco, Jo Rodeos. 
D. Balbino Cansecó, de León. ' 
Djinuso Merino, id. 
Melquíades Ualbueua, id. 
Dionisio Diez, id. 
José Selva id . 
Marcelino Prieto Castillo, id. 
Gabriel Balbuena, id . 
Lamberto Janet. id, 
Eusebio Sancliez, id. 
José Nicolás, de Quintana. 
Manuel Martínez Alvarez. de Vílla-
cedré. 
Bonifacio Alvarez Baca, de Quintana. 
Tomás González Alvarez, de Villa-
cedré. 
Bernardo Tegerína, de León. 
Cayetano Santos, id. 
Marcelo Rodríguez, id . 
Manuel Cambas, ¡d. 
Laureano Casado, id. 
Fernando Ramos, id . 
I'edro Llamazares, id . 
José Diez y Diez, id , 
Marcos Pérez, id. 
Antonino Sánchez Chicarro. id. 
Miguel Fernandez Banciella, id, 
Mariano Alvarez, id , 
Juan Morros, id . 
Benigno do la .Puente, id . 
Francisco Rabanal, id. 
José Casimiro Quijano, id. 
Pió Beneitcz, id . 
Vitorio F¡dalgo,id. 
José Garcia Lorenzana, id . 
Eduardo Diez Merediz, id . 
Juan Rodríguez Garcia, i d . 
Félix Armengol, i d . 
Ildefonso Velasco, id. 
Cipriano Rodríguez Calzada, id , 
Cesáreo SancItczCastro, id . 
José María Rodríguez Monroy, id , 
José Garcia González, id. 
Gregorio Balbuena, id. 
Alejo Pérez, id . 
Domingo Muñoz, id. 
Cándido González, id . 
Cayetano Pérez Alonso, ¡d. 
Manuel González Redondo, id , 
Lorenzo Sánchez, id. 
Gregorio Chacón, id . 
Pedro Muñoz, id . 
José Sanchi Vives, id. 
Candidatos quo han obtenido votos. I 
Sr. Marqués de San Isidro. . 130. 
D . Gabriel Balbuena 63. 
León 22 de Noviembre de 186 Í . 
—El Presidente, Pablo de León y B r i -
zucla.—Secretarios escrutadores.—Lo-
renzo Sánchez.— Miguel Fernandez 
Jíanciella,— Cipriano Rodríguez de la 
Calzada.—Automno Sauchez Chicarro, 
—2-
PISTRITOELECTORALDE ASTORG4 
1." sección.—Caheza, Attorua. 
P. Rafael Aquilino Franganillo, de As-
iorga. 
Angel Lope? Anitua, ¡d. 
Pió Gil, id. 
Julián Garcia Fernandez, id , 
Angel Suquílvide, id. 
Manuel Ramos, ¡d. 
José del Campo, de Reclivía. 
Juan Antonio Alonso, de Manzanal. 
Salustiano González de Boyero, dg 
Aslorga. 
Venancio Garcia. de S. Andrés. 
Francisco Fernandez, do Astorg?, 
Antonio üullon, id. 
Joaquín Manrique, id , 
Marcelo García, ¡d. 
Manuel Jarrin, id . 
José íturriaga, (d. 
Antonio Alvarez Fernandez, id , 
Manuel Caso, id. 
Pedro Luengo, id. 
Mariano Romano, id . 
Antonio Ramos, de Reclivía, 
i. Manuel Cordero, i d . ' 
Juan Antonio Alonso, i d . 
Julián Garcia Mendaña, id . 
Juan Silva, id. 
Angel Alonso, id. 
Narciso Silva Alvarez, id . 
Juan de Dios Carrera, de-Aslorga. 
Francisco Castrillo do la Iglesia, de 
lluclivía. 
Manuel García Solís, de Aslorga. 
Esteban González, de Urimeda. 
Blas Alvarez, id. 
Joaquín de Paz. i d . 
Manuel de Paz Alonso, i d . 
Malias Nislal Andrés, i d . 
Rosendo del Barrio, de Reclivía. 
José Moreda, do S, Andrés. 
•Miguel Garcia Carrero, de Reclivía. 
AntonioCarroSalvadores.de Aslorga. 
José Cordero Níslal, de CarnerosJ 
Venancio Rodríguez, do Aslorga. 
Antonio Pérez, de Urimeda. 
Dionisio Alonso, do Puerla de Roy. 
Francisco Castrillo Nunez, de S. An-
drés. 
. Agustín Alonso, id. 
• Antonio Alonso Gavela, id. ' 
Antonio de Paz, id. 
Gregorio Garcia, id . 
Esleban Alonso, id. . 
Antonio Silva Melendez, id. 
Manuel Silva Melendez, id . 
Toribio Fuertes, id. 
Juan Alonso Pedresa,id. 
Antonio Alonso González, do Puerta 
do Rey. 
Miguel Sil va .Fuertes, de S, Andrés. 
Manuel Silva Alvarez, da Puerta de 
Rey. 
Simón Melondez, de S. Andrés. 
Pedro Fuertes Garcia, id. 
Domingo de la Iglesia Castrillo, de 
Reclivía. 
Pascual Carro Robaquo, deS. Andrés. 
Antonio Silva Rubio, id. 
Francisco Rubio, de Nislal. 
Luis Garcia, id. 
Joaquín González de la Iglesia, de 
San Román. 
José Alonso Carro, id . 
Juan (ionzaluz, id . 
Toribio Garcia, do Celada. 
Toribio Prieto Prielo, do Nislal. 
Cayetano de Vcga 'Cepada, id. 
Pedro Prieto Martínez, id. 
Gaspar González González, de San 
Román. 
Sebastian Alonso Alonso, id. 
Tomás Nislal Domínguez, deS. Andrés 
Santiago García Fernandez, id. 
José Alonso, de Puerla de Rey. 
Esleban del Palacio, de S. Andrés, 
Francisco Pineda, de Aslorga, 
Angel Machado, do Ojero. 
Roque González, de Carneros. 
Toribio Garda, de Sopeña. 
Santos Garcia, de Otero. 
Domingo Andrés, de Reclivía. 
Pablo Alonso, id: 
Blas Fidalgo, de Puerta de Roy, 
Guillermo Iglesias, do Aslorga, 
Matías Arias, id. 
José González Valcarce, id, 
Julián Calzada, id, 
Joaquín Pernia, id . 
Francisco Armesto, id. 
José Alvarez Alvarez, id . 
Isidoro Feriiandez'Doríga, id , 
Mateo Araujo, id . 
Eugenio Máríinez Calzado, id. 
Eugenio Castellanos, i d . 
Pablo Alvarez Villasol, de Puerta do 
Rey. 
José Martínez Crespo, do Aslorga. 
José Rodríguez Nuncz, id. 
Manuel Nnñez, i d . 
Evaristo Bjanco Costilla, id . 
Pedro Nuliez, id. 
José Fernandez Murías, id. 
Felipe Valdérrama. id . 
Manuel Castro, id. 
Gerónimo NuOéz, id. 
D. Toribio Salvadores, id . 
Sebastian Martínez Obregon, id . 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Modesto' Lafuenle 89 
D. Juan Rodríguez do Cela . . 1 8 
Aslorga Noviembre 22 dé 1 8 6 1 . = 
El Presidente, Matías Arias.=Secreta-
rios escrutadores, José G. Valcarce. = 
Francisco Armesto.=Joaquiü Pernia. 
= J u l ¡ a n Calzada. 
2.'sección.-Caiega, Viliarcsde Orbigo. 
D. Joaquín de Délas y Falpi, del Hos-
pital de Orbigo. 
Celedonio Sánchez Férnandez.de San-
ta Marina del Rey. 
Andrés Martínez, de Benavides. 
Miguel Mayo, de Santa Marina. 
Roque Rubio, de Benavides. • 
Pedro Rodríguez, do San Feliz. 
Pedro Sevillano, de Quintanilla del 
Valle. 
Pedro Dlegnez, de Gavilanes. 
Tomás Silvestre Sánchez, de Santa 
Marina. 
Domingo Majro Alvarez, id. 
Joaquín González, do San Feliz. 
Pedro Mielgo, i d . 
José Mayo García, de Anlóñam 
Manuel Robla, de Quintanilla del 
Monle. 
A ntonio Crespo Cordero, deBenavidés. 
Andrés Benavides, de Villares. 
Miguel Pérez, do Víllamnr. 
Aguslin Sevillano, de Benavides. 
Hipólito de Vega, de Santa Marina. 
Felipe Pérez, de Villarejo. 
Francisco Garcia González, de Vega 
de Auloñan. 
Vicenle Simón Lorenzo, de Anloñan. 
Manuel Serrano Pérez, id. 
Francisco Serrano Pérez, id. 
Antonio Benavides, de Veguellina. 
Pedro Marcos Alvarez, deSta. Marina. 
Rafael Mayo, jd . 
José Mayo, i d . 
Tomás Lorenzo, id. 
Marcos Redondo, id. 
Juan Trigal, de S. Martin del Camino. 
Manuel Garcia y Garcia. deVillamor. 
Juan Garcia, de San Feliz. 
Dionisio Mielgo, de Villares. 
Manuel Alvarez Blanco, id. 
Santiago Malilla, del Hospital. 
Domingo Carrera, id . 
Jacinto Natal, id. 
Fabián Malilla, id . 
Manuel Fernandez González, de Be-
navides. 
Simón Martínez, id . 
Santiago Delgado, de Gavilanes. 
Manuel Pérez, do Túrcia. 
José de Vega, do Sardoneóo. 
Antonio Juan, do Villabante. 
Aguslin Martínez, do Villoria. 
Jacinto Frailo, id. 
José Estévez, de San Feliz, 
Blas Rodríguez, do Villares. 
Blas Martínez, do Armellada. 
Pedro Martínez Garcin, id. 
José Martínez Llamas, de Villoria. 
Manuel González, de Villarejo. 
Domingo Martínez, do San Feliz. 
Francisco Pérez Marcos, de Villares. 
Pedro Fernandez Pérez, do Palazuelo. 
Isidro Alvarez, do Tíircia. 
Manuel Marcos, de Villares, 
Pedro Martinez, do Túrcia. 
Domingo Natal, do San Feliz. 
Blas S. Pedro, da Villarejo. 
Antonio Pérez, no Benavides. 
. Tomás González Marcos, id. 
Francisco Jaftez Rubio, de Veguellina. 
Pedro Pérez, do Villares. 
Juan Gordon da la Llama, de Ve-
guellina. 
Antonio Garcia Pérez, de Armellada. 
Juan Marcos, de Palazuelo.. 
Juan Puente, de Benavides. 
Ignacio Sánchez, id . 
D.Miguel Pérez, de Villares. 1 
Manuel Raposo, de S. Feliz. 
Pedro Raposo, de Villares. 
José Fernandez, de Villarejo. 
Juan Antonio de Castro, de Estébanez. 
Pedro Dueñas, de San Feliz. 
Manuel CástriUo Fernandez, de Es-
tébanez. •- ' ~ ' 
Miguel FerRándei; - dáiVillarejo.. 
Simón Máriiotfirid'., > f ' ; -
Francisco Itamoi, ds^Vegúellina. 
Francisco Prieto, déTáanlivaflez. 
Prudencio Bodriguéz.ídé ..Villares. 
Manuel Bacái de VilÚt'rtj^v*' 
Paulino Villareáf id!» >.'-*' 
Luis Malilla, de Villares. 
Gregorio de Castro, de Santivañez. 
Santiago de Cuevas, de Veguellina. 
Bernardo Domínguez, de Santibañez. 
Jacinto Marcos, dé Villares. 
Andrés Gallego Fernandez, Villarejo. 
Fermín Sánchez, de Túrcia. 
Manuel Martínez, de Villoría. 
Pedro Fraile, i d . 
Gerónimo Martínez, i d . 
Mateo Alonso Guerra, id . 
José Marlinez Fernandez, id . 
José Domínguez Acebos, ¡d . 
Juan Arias, de Sardonedo. 
Tomás Garcia, id . 
Francisco Arias, de Armellada. 
José González, de Veguellina. 
Mateo Martínez, id . 
Juan de Vega, de Sardonedo. 
Santiago Benavides, de Veguellina. 
José Sánchez Fernandez, Sta. Marina. 
Manuel Garcia, de Sardonedo. 
Juan Antonio Pérez, id . 
Venancio Pérez, de Armellada. 
José Marcos, de Santa Marina. 
Joaquín Juan, de Huerga. 
Higioio Vivar, de Benavides. 
Domingo Quiñones, de Veguellina. 
Carlos Vega, do Huerga. 
Miguel FcrnandezGironda, deVilldria. 
Pedro Santiago Pérez, del Hospital. 
Domingo Reñon, do Veguellina. 
Pedro Antonio de Vega, del Hospital. 
Antonio Garcia Alfonso, de Moral. 
Maleo Fuertes, de Veguellina. 
Basilio Natal, id. 
Manuel Blanco, id . 
PedroFernandezBlanco.dcEstebanoz. 
Nicolás García, id. 
Manuel Diez, de Villares, 
Fauslino Carbajo, de Benavides. 
Pedro Fernandez Marcos, deS; l-cliz. 
Manuel de Vega, del Hopílal. 
Tomás Nalal, de Villares. 
Francisco Sabugo, de Benavides. 
Ignocmcio Puente, ¡d. 
Isidro Delgado Arias, de Gavilanes. 
Francisco Delgado, id . 
Candidatos pe han obtenido votos. 
D. Modesto Lafuenle. . . . . W» 
D. Juan Rodríguez de Cela. . . 60 
Villares de Orbigo Noviembre 22 
de 18GÍ.— Manuel Diez.—Tomás Na-
tal.—Pedro Antonio de Vega—Pedro 
Fernandez.—Antonio Garcia Alfonso. 
DISTRITO ELECTORAL DE LA J 
BAÑEZA. 
1. ' sección.—Cabeza. La Bailesa. 
D. Mart in Carnicero Santos, de Soto. 
Melchor Mart ínez Iglesias, i d . 
Miguel González Fuentes, i d . 
Miguel González Casuz, do Santa 
Coloraba. 
Mateo Otero Toral, de Guerga. 
Eaimiindo Fuertes Fernandez, do 
Oteruelo. 
Eaimnndo Otero Alfayi te , de Ga-
raballes. 
Santiago Fuertes Rubio, de Santa 
Colomba, 
Tirso Eiego Eebordínos, do Vecilla 
Antonio Lovato Ares, de Villalfs. 
Antonio Eojo Ares, de Miüambres. 
—3-
D. Benito Monroy Casas, í e Fresno. 
Blas Cordero Brasa, i d . 
Josó Alonso Martínez, de Posada. 
Josó Juan Fernandez, Vil lamontán. 
Gregorio Franco Garmez, de Man 
silla. 
Agust ín García Cisneros, de Santa 
Elena. 
Antonio González Guerra, de San-
ta Colomba. 
Francisco Alvarez Rubio, de V i l l a -
nueva. < 
Gaspar de Blas Migúele?., de Gi 
menez. :' .•' 
Manuel Bonavente Jlartinez, i d . 
Teodoro Marcos "Ferreras, de La 
Baíteza; 
Manuel Gordon García, de Giménez 
Miguel Miguelez Cabaflos, i d . 
Simón González Miñambres, id. 
Vicente Rubio Garc ía , Villanueva 
Vicente Simón Rubio, de Valcavado 
Baltasar Otero García, de S. Adrián 
Esteban García Zamora, i d . 
Guillermo Zotes Cadenas, i d . 
José .Juárez Valdueza, i d . 
Manuel Blanco de Garas, i d . 
Francisco del Rio Guerrero,de No-
gales. 
Silvestre Garcia Alonso, i d . 
Andrés Míguelez Santos, dé Gara-
bailes. 
Ambrosio Sanios Nogales, de San-
ta Colomba. 
Francisco Martínez Santos, menor, 
de Soto. 
Francisco Casuz Santos, de Gara-
bailes. 
Francisco del Rio Domínguez, de 
Guerga. 
Francisco Guadian González, de 
Santa Colomba. 
José Miguelez Fernandez, de Re-
quejo. 
Angel Marqués González, de Pala-
cios. 
Santiago Luengo Celada, ¡d 
Manuel Rojo Bargas, de Altéhar . 
Antonio Martínez Marcos, de Con-
gosto. -
Florencio Méndez Vil lar , Quintana. 
Juan Rubio Casado, i d . 
Miguel Posado Mielgo, Geneslacio. 
Santiago Rubio González, id , 
Francisco Al i j a Alija, i d . 
Alejo Fernandez Mateos, Regueras. 
Baltasar Lobato S. Martin, i d . 
José Mánones Muñoz,, i d . 
Juan Lovato Muñoz, i d . 
Tomás Alvarez Martínez, i d . 
Cayetano Fernandez Sut i l , de Ro-
peruelos, 
Fernando Cuesta Fernandez, de 
Moscas, 
Francisco Montes Mayo, la Bafleza. 
Cayetano Santos González, i d . 
Bernardo Villar Esteban, de Al i ja . 
Felipe Vil lar Fernandez, i d . 
Francisco Vi l la r Esteban, id . 
Juan llodriguez Martínez, i d . 
Juan Fernandez Vil lar , de Al i j a . 
Paulino Martínez Bécares, i d . 
Simón Pérez López, de Nnvianos. 
Benito Martínez Poblado, Bécares. 
Agust ín Rubio Santos, la Bañeza. 
Antonio de la Torre Vivas, de San 
Mamés. 
Antonio Prieto Fuertes, la Bafleza 
Florencio González Mancebo, de 
Audanzas. 
Marcos Cadenas y Cadenas, i d . 
Domingo Falagan Simez, Sacaojos. 
Santos de la Guerga Guerga, de 
Grajal. 
Francisco Miguelez Guerra, de la 
Bañeza. 
Francisco García Cubero, de San 
Mamés. 
Domingo Cadierno Justel, deCas-
trocontrigo. 
Domingo Casado Cabreros, de No-
garej»s. . > : • • 
T>. Francisco Cadierno Rubio, Castro-
contrigo. 
Miguel Justel Chamorro, i d . 
Vicente Esteban Guerga, de Nega-
re jas. 
Bernardo Pérez Rubio, la Bañeza 
Isidoro Diez Canseco Suarez, i d . 
Manuel Fraile del Río, i d . 
Ambrosio López Martínez, de San 
Juan de Torres. 
Pedro Rubio González, i d . 
Santiago Carrera Gallego, i d . 
Lucas López Gallego, deCebrones. 
Bartolomé Trapote Cuevas, de So-
guillo. 
Nicolás Alba del Prado, la Bañeza. 
Pedro Vega del Rio, i d . 
Santiago Ruiz S. Mil lan , i d . • 
Valentín Alonso Diez, i d . 
Gregorio Delgado y Delgado, i d . 
Manuel Alvarez Pérez, i d . 
• Candidatos que han (ifiíenido votos. 
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La Baflf za Noviembre 22 de 1864. 
—El Presidente, Ignacio Fresno.— 
Secretarios escrutadorez, Jul ián de 
Contra.—Bernardo González.—Nico-
lás Fernandez.—José Saquero. 
2., sección.—Cabeza, Villamattan. 
D . Apolinar Teger ína Cadenas , de 
Vi l lamañan , 
Ulpiano García Chamorro,de Toral. 
Felipe García Fernandez, deVil la-
mailan. 
Elias Rodríguez Perrero, de Vi l l a -
mandos. 
. Raimundo García Cadenas, i d . 
Bonifacio Rodriguez Fernandez,id, 
Lucas Borrego Martínez; de Caba-
ñeros . 
Saturnino Cachón Fernandez, de 
Conforcos. 
Mateo Rodríguez Fernandez, de 
Villamandos. 
Manuel Pérez Román, de Variones. 
Juan Zotes Huerga, Villaquejida. 
Manuel Moría Casquero, de V i l l a -
mandos. 
Pedro RodriguezGordon.Variones. 
José Castellanos Tegedor, de Ber-
cianos. 
Manuel Ferrero Sarmiento, i d . 
Ambrosio Castellanos Tejedor, i d . 
Francisco Chamorro Cabero, i d . 
Agust ín Ferrero Tejedor, i d . 
Santiago Ferrero Sarmiento, de 
S. Pedro. 
Juan Manuel Gorgojo López, de A l -
gadefe. 
Francisco Martínez Muñiz, de V i -
llamandos. 
Blas del Valle Borrego, de Toral. 
Manuel Regino Pérez Alonso, i d . 
Froilan Hidalgo Moran, Cimanes. 
Esteban Cadenas Moran, i d . 
Santiago Paramio Pérez, i d . 
Victoriano Lozano Fernandez, i d . 
Francisco Hidalgo Huerga, i d . 
Miguel Huerga, mayor, id . 
Juan Rodriguez Pérez, i d . 
Manuel Astorga Alonso, i d . 
Pedro Pérez Cadenas de Villaque-
j i da . 
Juan Astorga Alonso, i d . 
Domingo Villamajidos Pérez, i d , 
Inocencio González Canal, i d . 
Gabriel Villamandos Pérez, i d . 
Casimiro Zapatero Mañanes, i d . 
José Andrés Pérez, i d . 
Francisco Cadenas Huerga, i d . 
Celestino Huerga Pérez, i d , 
Tomás García Herrero, de Vil lar-
rabines. 
Cristóbal González Lojado, de V i -
llamandos, 
Francisco Borrego Charro, i d . . 
Cipriano Redondo Huerga, i d . 
Pedro Rodríguez Fernandez, i d . 
T o m í s Domínguez Cántara , deVi-
l lamaüan. 
D. Anselmo Diez González, de Toral. 
Joaquín Domínguez Rodriguez, id, 
Leandro (Jarcia Fernandez, i d . 
Tomás Garzo Villar , i d . 
Juan Fresno Pérez, i d , 
Pablo García Delgado, i d . 
Celestino Cadenas Serrano, de V i -
llaquejida. 
Ignacio Cadenas Morán, i d . 
Fernando Chamorro Fuertes, de 
Villademor. 
Cárlos Sardina Mnyorga, i d . 
Víctorio Ordás Rebollo, i d . 
Fél ix García Pérez, i d . 
Laureano López Villán, i d . 
Antonio Vázquez Valcaree, i d . 
José Alonso Diez, i d . 
Mateo-Santos Ribado, de Algadefe. 
Francisco Ramos Fernandez, i d . 
Adrián Merino García, i d . 
Fernando Leonardo Merino, i d . 
Ventura García Rey, i d . 
Santos Merino Delgado, i d . 
Isidoro Alonso González, Palacios. 
Blas Alvarez Fernandez, de Villa-
manan. 
Pedro Miñambres Alonso, de V i - , 
l l ibañe. 
Miguel Alonso Vallejo, de Valde-
vimbre. 
Felipe Gutiérrez Martínez, de V i -
l lamañan. 
Bernardo Rodríguez Malagon, i d . 
Leandro García Casado, id . 
Pr imit ivo Alvarez González, i d , 
Pedro Martínez Fernandez, i d . 
Apolinario Posadilla Alvarez, i d . 
Andrés Redondo Pérez, de V i l l a -
quejida. 
Pedro Fernandez Garcia, de Toral . 
Matías Diez González, i d . 
Angel Macias Vi l lan , de Algadefe. 
Miguel Aparicio Aparicio, de V i -
í lamañan . 
Patr icio González Herrero, i d . 
Vicente Vivas Sastre, i d . 
Ricardo Rodríguez López, i d . 
Juan Rodriguez Posadilla, i d . 
Félix Posadilla Alvarez, i d . 
Candidatos que han obtenido votos. 
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Vil lamañan 22 de Noviembre de 
1864.—Pedro Martínez, Presidente, 
—Secretarios escrutadores, Apolina-
rio Pesadilla.—Leandro Garcia.— 
Andrés Redondo.—Primitivo Alvarez. 
DISTRITO ELFXTOIUL DE MURIAS 
DE PAREDES. 
1. ' sección.—Cabeza. Murías de Pa-
redes. 
D. José María Rodríguez y Alonso, de 
Cosperial. 
José Antonio Rozas. Párroco do Ro-
dicol. 
Juan Anlonio Pérez, do Robledo. 
Josó Miranila y Gutiérrez, de Coserá. 
Manuel García Quiñones Alonso, de 
Laguellcs. 
Francisco Javier Alvarez y García, 
do. Riera. 
José Antonio MelendezLorcnzana, de 
Roblólo. 
Francisco Alvarez Quirós, do Lago. 
Manuel Pérez Prielo, de Qulnlanilla. 
Juan Garcia Lorenzana Alvarez, de 
Riolago 
José Alvarez Miranda. Abogado, id , 
Pedro Garcia Lorenzana Garcia, de 
Villasecino. 
Enrique Lorenzana Ordoñez, de Truc-
hano. 
Antonio Garcia Cosmcn, do Caboa-
llés de Abajo. 
Pedro Garcia Lorenzana Alvarez, de 
Uucrgas. 
Candidatos que han obtenido votos, 
D. Joaquín Alvarez Quiñones. . 15 
Murías de Paredes 22 de Noviembre 
d e 1 8 6 í . — E l Alc.iWe, Duuilo Alvarez. 
—Secretarios eseruUidm-iis. Manuel 
Alonso de Cucullas.—Narciso lludrt-
guez —Manuel García Qjiñoues.—Juan 
Uidalgo. 
3." sección.—Cabeza, La Pola de 
Gordon. 
D. Anlonio Robles Caslañon, de la Pola 
de Gordon. 
Manuel Miranda Argüello. Sorríbos. 
Lázaro Bobis y Morári,' de La Robla. 
Domingo Rodriguez y Morán. id. 
Santos Alonso y Garcia, do Valle. 
Félix Alonso v Garcia, id . 
Juan González" Tascan, de Coladilla. 
Felipe López y Gutiérrez, do Canseco. 
Gregorio Rodriguez y Viñuela, de La 
Vid. 
Malias Diez Canseco y González, de 
Cármenes. 
José López y Gutiérrez, id . 
Manuel López Orejas, de Gemccra.. 
Josó Garcia Morán, de Pontedo. 
Manuel Fernandez Alonso, do V-illa-
Candidatos que han obtenido votos. 
D, Joaquín Alvarez Quiñones.. . I I 
La Pola de Gordon v Noviembre 22 
de 18G4.=EI Presidente, Manuel Gar-
cía.—Secrctarioj escrutadores, Bernar-
do Gnnzalez.=Manucl M¡randa.=Pe-
dro Campomancs. = Aiitonio Robles 
Castañou. 
DISTRITO ELECTORAL DE RIANO. 
1." sección.—Cabeza, liiaño. 
D, Toriblo Carril Fernandez, de Las 
Salas. 
Pedro Fernandez Tejcrina, Crómenos. 
Rafael Gómez do Caso y Alvarez. de 
Buron. 
Domingo Pellilero Gómez, Barniedn. 
Francisco Lama Fernandez, Portilla. 
Francisco Pellilero Pedroche, fcpcjns 
Anselmo Fernandez y Balbuona, de 
Maraña. 
Fernando Domínguez Ruiz, Villaírea, 
Fernando del Blanco Rio, id. 
Leandro Villalva Alonso, de Valverde. 
Miguel Alonso Diez, La Villa lioca-
huérgano. 
Domingo de Prailo Casado, do Sicr». 
Antonio Onlofioz Molino, de Maraña. 
Sanios de la lliva y Riva, de Bui-im. 
Ventura Rubio de Laso, de Vegucer-
ueja. 
Malias Allende Gómez, ilc Buron. 
Eugenio Cascos Rodrigue/., Maraña. 
Marcelino del Blanco Alvarcz. Lano. 
Alejandro Pinan Alonso, de Osoja. 
Manuel González, llcquejo, de ú i é -
nahres. 
Dionisio del Rio Fernandez. de Siero. 
Isidoro de Villa (¡argallo. de Lario. 
Tomás Díaz Caneja, de Oseja. 
Pascual Casado Marcos, de l lclurrlo. 
Fernando Aramburu Alvarez, Hiaño. 
Manuel Vega Reyero, id. 
Nicolás Sierra Miguel, ¡d. 
Alejandro Alvarez y Alvarez, de Lario. 
Juan Francisco Balbuena Pedroche, 
de Pedrosa. 
Manuel Ortiz Fernandez, de Riaño. 
Antonio Alonso Buron, id. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Rafael Lorenzana 16 
D. Juan Pifian 14 
Riailo 22 de Noviembre de 18GI.— 
El Presidente, Andrés Alvarez.—Secre-
tarios cscruladorcs, Juan Francisco Bal-
buona.—Alejandro Alvarez. —Anlonio 
Alonso Buron.—Manuel Orliz. 
DISTMTO ELEiVrOR-AL DE'PONFER- • 
RADA. 
1." sección.— Cubría. Pvuferrada. 
IX Manuel Vereu Romero. 
Lucas Fernardez Alvares. 
Juan Fminndez Alvureü. 
Benito Uuedn 
Jlauuel VttLcurce Ytittra. 
J^iiis Fernandez Tombo 
Vulentin Ortiz Rumos. 
B a l l i <0 Valcnrcu Y«bra. 
Miguel Fernandez G'randizo. , 
Jlanui'l tíalleja. 
fireg-orio Bermnd^z. 
José Itamon líoclm Valcarce. 
Mifíue'. Andrea Osedo. 
Isidro Hnéda Lope?, de Cnngas. 
liumon Muría de la lioclia v üa rc ia . 
Felipe Fernandez y Fernandez. 
Vicente Alejandro Agusti Uouzález. 
I'ed'ro González Prada. 
Juan Vulcnrce Martínez. ' , 
tíebastiau Bi-.lbiia Mc.rtinez, 
A u i r é i Rabana] Pi'rez. 
.losé Alvurez y Doral. 
José del V'uevto Marqués. 
Manuel Sánchez Marqués •' 
Ulznro de la Puente Moran; 
Manuel üarc ia I.oienzana. 
Francisco P t o W García. • 
Jlanuel Folgueral'Ribera. 
José López Ramón. 
Rafael González: l 'nida Perejon. 
N.'irciso'ívuñez Palomar.. 
Felipe Valcarce González.-
Yruncisco Villegas Alonso. 
C u n i í t t í u t o s (¡ttc I w n obtmiido votos. 
Sr. Marqués de.S. Cárlos. . •. 33 
Puriftmida S2 de Noviembre de 
1804.—M Presidente, Isidro Rueda. 
- Secratarios' escrutadores, Ramón 
María de la lioclia —Felipe Fernan-
i.i!2—Pedro González Prada.—Juan 
Yaleaicc Martiuéz. 
2 ' sección.— Cabcía, llcmbibrc. 
J ; . Pedro Arias Rudrignez. 
Pe.lro Uivera López, 
Jo.sé Antonio Cubero Vega. 
Andrés Fernandez Robles. 
Ti i^o García Blanco, 
í i iguel Fernandez Garcia. 
Manu-.'l Ariag Trabieso. -
l edro Alvarez Llamas. 
i'íiU ' ic ' .o GcnzaU"/. BuUuille. 
Manuel Alvavez Mía/.. 
Cavetano Arias Alvarez. 
J.jí-ú Cueto l ' .Tnandez. • , 
Lias Marqués l-'lorez. 
J o s é Alvnrez llacamonde. 
Santiago líia'z Arias. 
Alvaro Trabieso Kuñez: 
l'lanci.^CO Alvarez iliaz. 
l edro J i ,ai ¡ i i i« Perol llodvigúez. 
Votrlmu Alonso Criado. 
( r.stobal Fernandez Orallo. 
l la i íuiomé González. 
1 inmingo Rodríguez González. 
Francisco Fernandez Orallo. 
1 rancisco González Pérez. . 
Manuel Ralio Garcia. 
1 rancisco González Rodríguez. 
. !osé Gómez Garc ía . 
Melchor González Marqués. 
Pernardino Alvarez Diaz. 
Felipe Reguero Uaiuos. 
Juan Gutiérrez González. 
Manuel Rubial hiaz. • 
•gnstin Mart ínez Rodríguez. 
José Antonio Corral y Qoniez. 
Manuel Juñlv. Fernandez. 
Juan Marques Gómez. 
l.uis Garcia Robles. 
Pedro Femniídez Robles. 
Alonso líiaz Arias. 
Manuel de la Silba Merayo'. 
Maleo FernaiHléz' Alvarez. 
Francisco (lobero Escarpizo. 
C'ipríayo Lamilla Armentia. 
¡). Lorenzo Gome?. Osorjo. 
; José liamos; Galguera. 
Benito Reguera. 
Félix Gómez y Gómez. , 
Miguel Corral y Reguera. i . 
Agust ín Raniou Garcia. 
José Feliz Prieto. , . . . . „ . ' . , 
j osé Antonio Alvarez Fernandez. 
lleníto Alvarez Arias. . 
.Pabío-Vidal Moran. , 
Pascual Alvarez Cabezas.. 
Antonio üi igo González. 
> Manuel Mariu Rubial Sandobal. 
, - C u n d i d a t o s que l i a n obtenido votos. 
Sr Marqués de S. Cárlos. . . 56 
Bembibre 22 de Noviembre de 
1864.—Kl Présideute, liéuitó Alva-
rez —Secretarios escrutadorés. Ma-
i n e l Mai ía llubial y tíaudobal.—Pas-
cual Á'lvár'ez.—Antonio' Gágo . -^ l ' a -
Vlo Vida!.-
DISTUITD . E L E C T O R A L P E V1LLA-
FHA.SUA UL.UIERZO. 
1 ' sección.—Cal/esa, Villa [ranea. 
D. Juan Antonio Garcia Díaz, dé Ví-
llaframá. 
• Francisco ílarlinez Caballero, id. 
Pedro Carbájal y ZaranilomtVid. ' 
Isidoro Andrés deOal le , id. 
Ruflion Abatih/a González, id. . ' ' 
Manuel Fernandez Pastor, id. 
, ll.i./jiel Abaiiiiza Carlwjal, id. " 
lléiuéirin Ctiriel y Caslro, id. 
Anlonio Llano Alvarez. id. 
Francisco A. (ioyanesTejedor, id; . 
. Maiiuel llodrigurz. de las Herrerías. 
llániíjti Valcarce yiS'ufici;, Villiifranca. 
Anlonio Üi¿iiel ÍVrez Uoili igiiez, id. 
José Rodrigucz l l idi l lu y liedoya, de 
Cdrtillon." ' . 
; Miguel l 'omboFranco,deYiMranca. 
; Die.ad Flaneó Mallo, id, 
; Jacobii Casal Balboa, id. 
José líspaiM y reirá, ' de Vega de Yal-
(arce. ' ' 
' Ilafaol Vidal Velasen, de Villal'ranea.. 
Die '^o (¡arcia Fernandez, de Lus-io 
Manuel 0«lek« del Valle, deOencia. 
Lorenzo Meuluno Gi)ív/.¡dcz, do V i -
liafraiK-a. 
Toiibio ilominguezMarlinóz. Gorullón 
. Camilo Jleiieses Alvulez, da Villa-
franca. 
llamón Perejon ySatijnrjo; Gorullón. 
Fraiici.-co Arias Vidal, de. Ornija. 
Manucl.Arias Aller. id. 
i Juan ÁRiíailo'SaiwliM. de CwttUon'. 
José llodrisui'Zdé l'arga, Villaíranca. 
liamun Súaix'Z Carbájal', id. 
'. Juan Martinez Fasarin, id . 
• FraiiciHCd l'ol Ambascasas. id.-
j liamnn Pul Amhascasas, id. 
1 Kicasiú Diáz Marulo. id. ' 
Gaspar IJelló y' Uallégn, de Traba-
ik'lo'.' • 
Francisco Sela, do YillatraMa. 
Fernando Valcarce y llibera,'id. 
Manuel Diaz Marolü, id. ! 
José 'loledo y Feriúnilez, id. 
' José Diaz López, id. ' ; 
{ C i n d i ú i i t v S t Q t i e h a n obtenidu votos.. 
Sr.'Marqués de Móhlevirgéh. . ' . ' 25 
Sr. I). Joaquín dei í'iiui y Romero, lo 
- Villafranc'a Ndvic'mbrt!'Sí de 186Ü 
= l i ! Présídenle, Kicasip Diaz Maroto = 
Secrelarios cscrn'íaddrcs, itamón Val-
caree, y Ki¡úez.=I!ain?i; Pol.Arabasca-
sas,=i losé ' Alvarez de Toledo y Fer-
i.aii-.iiz,~üaspar Ik-llo. 
(ISt c o n t i m á r á j -
ORDEN PÚBLICO. ; r 
CIRCULAR.—Núm. 107. 
Ualjiémlóse encontrado la 
villa- de Juarilla tina vaca deseo-
nocida del ipais, cuyas señas so ex-
iri'san á c'ontiriuáicioni so liacc sa-
Ler para que el que so ctfnsnlére 
con (leret lio a ella, pase á recojer-
la á diebo. pueblo .en ^termino de 
im mes :quo- einpezaraí á. contarse 
ílesdc la publicación do este aii im» 
cio en el periódieo o ' icial, al/oiian.-
Uo' SUS gastos, León 'B . de Nór 
Tiembre do 1 Stírí .—Cáelos de l ' r a -
SEÑAS DE LA VACA. 
Negra, aj parecer Sprrarlii, co-1 
mo ilo cinco á.seis años , asta es-
paimada y bástanle larga, la oreja 
ilereclia desgarrada' j la i'zi|uieida 
despuntada, inllúimia, poi1 piiróueí-. 
estar .siempre sobresaUadá y. lio 
(juerpr.;. entrar i con los .douiá^.. jatos-
en el redil. ., ', .-. . , ^ r . , 
" • •aí :'.''" 
: '' ' Núnv. 4G3. 
Junta provincial de inslruccien 
• pública. • ' ' " 
Han sidonombradosporel flec. 
lorado del disti ilo los sujetos ijtie á 
conlittuaeion se lelaciouan, -macs-
li os de las escuelas que resjiecliva-
riicnle seles' <Jes¡»liiii!;: Jo.que se 
au'uiicia .en el lín-sento periódico 
olicial pai'a Coiiocimifiilo. de losin-
teresados;.' i quienes so advierte 
que con esta lecha so remiten á las 
Alcaldías a que corresponde» üir 
chafijí.lazas los tilulós expedidos á 
su favoí, y quo si bien tienen el 
plazo de 30 días paia lomar posc-
siim de sús cargos, cunvienc y la 
Junta les recomienda que lo vei if:-
quen á la brevedad posible por ser 
llcgádíiija época en -que dóben. os-
lar abiertas al servicio las escuelas 
de leurpornda; Leoti-l-O'déNovieirii-
bi'e!de VK()/i-.'—Ei l'rosSdéntr, CáY-
los tic Právíq.—üiniqfio Reyeio, 
Secretario. • ,. ... 
D. Celestino Fernandez, la de Val» 
dorria. -, y.--'- .- ' ' ' , 
Vicente Arenas, (a.de Uucayo. 
j Juan • Anlonio Sánchez,, la dé 
(Juinlanilla de Sotnoza. 
, llenito Alvarez y García, la do 
' -'Feiral.' ' " ' -
! Francisco Alonso; ia do Qtiifa-
i lonillald'e Yuso. '.' 
Julián González, la de Utrero. 
; Isidoro Andrús Llanos, ladcMo-
' ralesdel Arcediano: ; 
j José González j Alvarez, Ja de 
1 j.-Valdepiólago.-
Manuel Alvarez, la.de Magaz. 
j Ambrosio Alonso, la de Combar-
• ros.-
. Ajiblinar del Bláirep y Villa,, la 
,' , ; de Priaranza, ' . ' . 
p. Francisco Domínguez, la délos 
Villavcrdes. 
Cárlos Alvarez, la de Trobajo 
• del Camino. 
j Manuel AIvarez, la ,le Tttiienzd^ 
' . IJio-Espinosa, la de Vallecillo. 
f Anlolin Sancliez, la de Ceguft.il. 
j José Alyárez y 'pernaiidez, la da 
i Barrio d?-l¡i>Jgles¡á. 
Franciscó de la Iluerga, la de 
, .yillaniera, . ' . I; 
Peilru liodrVgnez, la de Raba-
nal del Ciiiuiúoi 
1)15 LOS AYUNTAMlliNTOS. 
¡Alcaldía cónslilucioHal de 
Pajares de los Oteros. ' 
La'persona^'á quieii se la haya 
festraviado éu la feria tleS. Marliu 
¿na .pollina, puede pasar a recoger-
la á ta viljade Pajares de los Ole? 
¿os y tasa ile Benito González, á 
dolido so ballá deposilüda lie mi dri 
leu. .{'ajares'.de los Oteros Noviem-
lire' 11 de 4804.—ti Alcalde, 
Vicente l'i'ovejlio. 
' DE LOS JUZGADOS. 
' v .vjl .:.'.,.': l ~ ' •-. . 
p. José Jlhrta Sanche:, Aiiililor 
i Honorario de Marina, Juez, de 
• jirimera,instancia de esíaci i i -
', dad de León y su partido ele- , 
l'iir el presente se cita, llama 
y eiliplaza á lo Jos los que se. crean 
con derecho- i los bienes quo 
dejó á su fallecimiento Felicianú 
Ferréra's Alvarez, natural de Saiila 
Olaja de Eslonza, soldado quo 
fué del regimiento infanteiia do 
la Princesa, para que en el lér-
m'mo de Ireiula- dias conlados dus' 
de esta fecha se presenten en este 
Juzgado y por la Escribiiuia del 
¡nfrascMló, á deducir el derecho 
qnií les asisliere, pues se les oirá 
y administrará justicia en lo quo 
la luhiéven; pero- p'asailo dicho ler-' 
mino sin verilicarlb les, .parará el 
perjuicio que haya lugiífV Uado en 
León a veinte de JNoviembre de 
mil oehocienlos sesenta v cuatro. 
—José Mario Sánchez:—Por man-
dado da sii Sefloria, Fausto de 
Nava. • r" 
ANUNCIOS PAP.TÍCULARES. 
La persona que hubiere recogi-
do tres vacas perdidas que se ex-
traviaron el dia a3, de un prado dé 
S. Andrés del Kabünedo, una cas-
taña dé 5 ó, tí aüós , otra roja dé 
d, y otra del mismo pelo , de 8, so 
servirá entregarlas á Adriano üon -
znleZ, vecino de Trobajo de arriba, 
quien abonará los gastos. . 
